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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННОГО КЛИМАТА  
СЕННЕНСКОГО РАЙПО 
 
Формирование инновационного климата является необходимым условием для стимулирования инновационной 
деятельности любой организации (в том числе и анализируемого Сенненского райпо). Для достижения этой цели важным 
является совершенствование системы управления и применение зарубежного опыта. 
 
The formation of innovative climate is a necessary condition to stimulate the innovative activity of every organization 
(including regional consumer association of Sienno, which is analyzed here). To get this goal the perfection of management system 
and application of foreign experience is very important. 
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Комплексный подход к созданию благоприятного инновационного климата, разработке и 
внедрению инноваций в Сенненском райпо требует взаимоувязанной и скоординированной работы 
всех участвующих в этом процессе подразделений и исполнителей. Отсутствие их эффективного 
взаимодействия приводит к значительному замедлению сроков, ухудшению инновационного климата 
и, как следствие, снижению инновационной активности организации, что в свою очередь ведет к 
экономическим потерям. Необходимо отметить, что сложившиеся линейно-функциональные 
структуры менеджмента Сенненского райпо, где каждое подразделение несет ответственность только 
за выполняемые им задачи, недостаточно отвечают требованиям комплексного и быстрого решения 
проблем освоения различных инноваций. 
Возрастающие требования к качеству и срокам работ по созданию и освоению продуктовых, 
технологических, экономических и других инноваций, необходимость широкого 
межфункционального взаимодействия заставляют пересматривать и расширять принципы 
организации менеджмента и критерии их эффективности. 
Деятельность Сенненского райпо требуется ориентировать на достижение четко определенных 
для каждого периода целей, распределение ресурсов производить по конкретному назначению, 
необходимо осуществлять комплексный подход и межфункциональное взаимодействие, 
обеспечивать преимущественный контроль не за содержанием отдельных сторон исполнительской 
деятельности, а за ее результатами. Выполнение этих требований в Сенненском райпо можно 
достичь переходом к новым объектам управления – целевым программам (ЦП). 
Целевая программа – плановый комплекс научно-технических, производственных, 
экономических и организационных мероприятий, объединенных одной генеральной (главной) целью, 
охватывающих ряд стадий процесса «исследование – производство», взаимоувязанных по ресурсам, 
срокам и исполнителям и осуществляемых под единым менеджментом. 
По масштабам и уровню взаимодействия подразделений при выполнении ЦП и в соответствии 
со значимостью их результатов можно выделить две основные группы: 
 инновационные программы, в выполнении которых участвует группа подразделений 
(результаты выполнения отражаются в показателях бизнес-плана Сенненского райпо, а объем затрат 
требует выделения значительных ресурсов, подлежащих централизованному контролю); 
 локализованные (межфункциональные) программы, в выполнении которых участвует одно 
или два взаимодействующих подразделения или целевой временный коллектив (требуется 
перераспределение ресурсов между подразделениями и взаимосвязанный контроль за их 
расходованием). 
К целям, которые должны реализоваться на основе формирования инновационных программ в 
Сенненском райпо, относятся следующие: 
 реконструкция или расширение производственных подразделений; 
 замена в крупных масштабах технологического оборудования на принципиально новое; 
 переход на использование новых материалов; 
 разработка и внедрение (или только внедрение) комплексов технологических инноваций при 
освоении новой продукции. 
К целям локализированных (межфункциональных) инновационных программ относятся 
следующие: внедрение отдельных технологических инноваций, локальная замена технологического 
оборудования, обеспечение повышения качества одного из выпускаемых изделий и т. д. 
Организационная структура менеджмента ЦП формируется с учетом приведенных выше 
особенностей программ как объектов менеджмента. Основным звеном системы должен стать 
менеджер программы – лицо, наделенное менеджментом организаций особыми полномочиями, 
позволяющими ему осуществлять текущий и оперативный менеджмент программой, не нарушая 
взаимоотношений в рамках сложившейся линейно-функциональной структуры, управляя 
специалистами подразделений или целевым временным коллективом Сенненского райпо. На 
менеджера программы возлагается ответственность за достижение целей программы по качеству 
результатов, срокам их получения и расходуемым на это средствам. 
Менеджер ЦП осуществляет всю текущую работу по выполнению программ, несет 
ответственность за своевременную и качественную ее реализацию на всех этапах от формирования 
целей до использования результатов по прямому назначению. В задачи менеджера программы входят 
координация и оперативный менеджмент всеми работами, включенными в программу, организация 
взаимодействия между структурными подразделениями и звеньями аппарата менеджмента, 
участвующими в выполнении программы, или непосредственный менеджмент целевым коллективом. 
К органам системы менеджмента ЦП предлагается относить технический (научно-
технический) совет и менеджеров программ. Линейным менеджером системы является председатель 
правления Сенненского райпо. Система менеджмента ЦП состоит из трех организационных уровней: 
 высший уровень – председатель правления и технический (научно-технический) совет; 
 средний уровень – менеджеры ЦП, подчиненные совету; 
 нижний уровень – ответственные исполнители отдельных этапов программы, подчиненные 
менеджерам подразделений в соответствии со своим должностным положением в линейно-
функциональной структуре, или специалисты целевых коллективов. 
Необходимость обеспечения единства научно-технологической стратегии Сенненского райпо 
заставляет передавать функцию принятия стратегических решений высшему менеджменту 
организацией. С этой целью при высшем менеджменте предлагается создать коллективный орган по 
выработке и формулировке стратегических целей – технический (научно-технический) совет. В 
состав рассматриваемых советом вопросов входят цели научно-технологических программ, их 
поэтапная структура, оценка целесообразности выбора ответственных исполнителей (специалистов 
целевого коллектива), сроки представления промежуточных результатов, технико-экономические 
параметры программ, принципиальные технологические решения, оценка экономической 
эффективности программ, величина и состав необходимых для ее реализации ресурсов. 
Локализованные межфункциональные программы формируются при необходимости 
организации взаимодействия для достижения отдельных целей подразделений следующих служб: 
исследований и разработок, контроля качества, эксплуатации и технического обслуживания, а также 
создания целевого временного коллектива. 
Линейным руководителем системы менеджмента локальной программы будет первый 
заместитель председателя Сенненского райпо (рисунок). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предлагаемая схема организации управления реализацией инновационных проектов в Сенненском райпо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание  –  Источник: собственная разработка автора. 
 
Основу системы менеджмента программы составляют менеджеры программ, которые несут 
основную ответственность за своевременное и качественное выполнение программ на всех этапах 
реализации: от разработки технического задания до сдачи новой продукции или нового 
технологического процесса. Менеджер программы назначается из числа ведущих специалистов 
технологических или производственных подразделений. Его статус приравнивается к статусу 
заместителя председателя. 
Непосредственно подчиняясь председателю, менеджер программы осуществляет 
организационное воздействие на все органы и работников, занятых выполнением программы, путем 
планирования ресурсов и сроков реализации работ, а также контроля и оценки достигаемых 
результатов. 
План выполнения работ по программе и его изменения утверждаются председателем 
Сенненского райпо, однако инициативная роль в его подготовке принадлежит менеджеру 
программы. Как интегратор горизонтальных связей менеджер программы концентрирует всю 
информацию, касающуюся взаимодействий каждого подразделения, занятого выполнением 
программы, с другими подразделениями, кооперирующими организациями, потребителями 
инноваций. 
В связи с тем, что при реализации программы используются средства из общей совокупности 
ресурсов Сенненского райпо, управляемых различными линейно-функциональными блоками, в 
функции высших линейных органов менеджмента организации должна входить задача 
распределения, координации и контроля использования этих ресурсов. Для ее выполнения в 
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Линейный менеджмент  
программ 
линейно-функциональной структуре Сенненского райпо необходимо создавать специализированный 
функциональный орган – отдел менеджмента инноваций. 
Этот отдел должен собирать для высшего уровня менеджмента всю информацию обратной 
связи о состоянии управляемых объектов, обрабатывать ее с учетом заданий по выпуску 
повторяющейся продукции, выполнению заказов и проектов, производству НИОКР и подготавливать 
решения по распределению задач, сроков и ресурсов на их выполнение. 
Отдел менеджмента инноваций в линейно-функциональной структуре характеризуется тем, что 
он, исходя из целей организации по объему производства и состояния ресурсов, на основании 
технико-экономических критериев оптимизирует загрузку всех исполнителей по времени и 
подготавливает для утверждения высшим линейным менеджментом проект общего плана работ по 
инновациям. Отдел менеджмента инновациями собирает в соответствии с разработанной системой 
обязательной отчетности всю информацию о ресурсах и результатах деятельности производственных 
и управленческих подразделений организации и обрабатывает ее с точки зрения эффективности 
использования ресурсов. 
Ответственные исполнители назначаются на все включенные в программу работы, 
выполняемые в самостоятельных структурных подразделениях аппарата менеджмента и 
производства. Кандидатура на должность ответственного исполнителя предлагается менеджером 
соответствующего подразделения, рассматривается и одобряется менеджером программы и 
официально утверждается председателем Сенненского райпо при утверждении общего плана 
выполнения работ по программе. 
Ответственный исполнитель линейно подчинен своему вышестоящему менеджеру (в 
отношении выполнения плана работ по назначению, содержанию, объемам, срокам и используемым 
ресурсам; прямой подотчетности, поощрения и наказания; организации труда), а функционально 
подчинен менеджеру программы (в отношении содержания и характера принимаемых решений по 
программе; методов их разработки, содержания и характера использования информации). В случаях, 
когда ответственный исполнитель выполняет только работу по одной программе, он может перейти в 
линейное подчинение непосредственно менеджеру программы и быть включенным в состав целевого 
коллектива. 
Контроль за осуществлением программы предлагается организовывать следующим образом. 
Устанавливаются допустимые пределы изменения технических параметров в соответствии с общими 
требованиями на инновации. Эти требования детализируются до технических условий и 
спецификаций по каждому из этапов разработки программы. В ходе разработки значения параметров 
сравниваются с установленными техническими условиями и спецификациями. Полученные 
отклонения анализируются, и их воздействие на параметры инноваций оценивается с точки зрения их 
приемлемости. Особенность системы состоит в том, что она позволяет своевременно выявить 
неприемлемые отклонения и оценить их влияние на ход выполнения разработки в целом, чтобы 
минимизировать возможные отклонения от него. 
Важнейшим направлением, содействующим формированию инновационного климата можно 
считать практику использования роудмаппинга, которая насчитывает около десяти лет. Данный 
подход был реализован в крупнейших глобальных компаниях. Внедрение дорожных карт в 
корпорации помогает уверенно достигать ключевых стратегических целей. Для каждой продуктовой 
линии дорожные карты согласуют рыночную стратегию с технологическими планами и планами по 
продуктам. Дорожные карты помогают сконцентрировать внимание на долгосрочном планировании 
и улучшают взаимосвязи, автономность планов, являются основой для корпоративного 
технологического планирования, идентификации потребностей, сильных и слабых сторон 
корпорации. Этот процесс помогает сосредотачивать мышление управленцев на самых важных 
приоритетах в каждом шаге процесса планирования. 
Создание дорожных карт позволяет проследить историю каждого ключевого решения в плане. 
Дорожные карты для нескольких продуктовых линий дают возможность обозревать общую картину 
технологических потребностей, которая может представлять собой общую единую программу 
исследований и разработок, либо приобретения технологий и ноу-хау. Выбор между разработкой 
базовых технологий либо их приобретением – решение ближайшего времени, но с долгосрочными 
последствиями. 
Отличительная особенность дорожных карт по сравнению с другими корпоративными 
документами планирования – учет времени и подробнейшая взаимоувязанная детализация планов, 
предусматривающая итерационно-адаптивное управление в достижении стратегических целей и 
задач [1–5]. 
Современная хозяйственная практика свидетельствует о том, что особенности инновационного 
развития отечественных предприятий, оказывающих определяющее влияние на экономический рост 
экономики страны, пока мало изучены белорусской экономической наукой, а зарубежный опыт 
недостаточно адаптирован к отечественным условиям хозяйствования. 
В связи с этим представляются важными активные научные разработки ученых и практиков, 
доказывающие, что государственные инвестиции в инновационное развитие – это лишь частичное 
решение проблем роста экономики за счет инноваций. Необходима активная инновационная 
деятельность предприятий, для чего должны быть сформулированы и задействованы экономические 
мотивы инновационного развития хозяйствующих субъектов, а на основе применения мировых 
экономических научных знаний разработаны различные методики инновационной деятельности с 
учетом особенностей отечественной экономики. Наиболее важными направлениями решения данных 
задач можно считать формирование благоприятного инновационного климата и качественное 
управление этим процессом. 
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